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ABSTRACT
ABSTRAK
Keberadaan Organisasi Sayap bagi partai politik adalah suatu hak yang legal sejak 
terbitnya  UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik.  Keberadaannya 
diharapkan bukan sekedar  pemenuhan  hak undang-undang  dan pelengkap 
struktural  semata, melainkan kebutuhan nyata sebagai pendukung  peran dan 
fungsi partai  politik.  Partai Gerindra turut membentuk organisasi sayap partai 
dalam rangka penguatan mesin politiknya terutama terhadap  kaderisasi politik 
partai. Namun  Organisasi Sayap Partai  Gerindra kurang berkontribusi  dalam 
pemenuhan  kebutuhan partai terhadap kader  politik  terlebih jika melihat 
sedikitnya kader sayap partai yang duduk dijabatan politik.  Penelitian ini 
bertujuan untuk  mengetahui  Peran dan Fungsi Sayap Partai Gerindra Aceh dalam 
menjalankan kaderisasi politik serta mengetahui efektifitas keberadaan Organisasi 
Sayap Partai Gerindra terhadap kaderisasi politik di Partai Gerindra Aceh. Metode 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 
dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.  Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan bahwa keberadaan Sayap  Partai Gerindra  Aceh  mempunyai 
peran dan  fungsi sebagai sarana rekrutmen politik, sarana pendidikan politik dan 
sarana penciptaan kader politik. Akan tetapi pelaksanaan peran dan fungsi tersebut 
masih bersifat parsial,  tidak intensif dan sistematis. Sehingga  keberadaan 
Organisasi Sayap Partai Gerindra belum efektif  terhadap kaderisasi politik di 
Partai Gerindra Aceh.  Diharapkan Partai Gerindra Aceh hendaknya serius 
mempersiapkan organisasi sayap sebagai sarana kaderisasi politik kader  partai 
dengan mempersiapkan kurikulum kaderisasi politik yang jelas dan sistematis, 
sehingga tercapainya efektivitas kaderisasi politik Sayap Partai Gerindra Aceh 
yang optimal.
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